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АНАЛІТИЧНИЙ С П О С ІБ  РО ЗВ ’ЯЗУВАННЯ ЛО ГА РИ Ф М ІЧН И Х
РІВ Н Я Н Ь
Задачі з параметрами — це задачі, які мають високу діагностичну 
цінність. Для вирішення подібних завдань не потрібно володіти 
знаннями, що виходять за рамки шкільної програми. Але незвичність 
формулювання зазвичай змушує задуматися учнів, які не мають досвіду 
вирішення подібних завдань.
Дослідженням задач із параметрами присвячено багато наукових, 
науково-методичних праць. Зокрема, це роботи таких науковців:
О.М. Гольдмана, Г.В. Дорофеева, ВЛ. Голубева, ГІ.Ф. Севрюкова,
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В.Л. Натянова, В.В. Локотя, В.С. Крамора, В.С. Кравцеві 
Г.А. Ястребицького, Л.М Лужиної та ін.
У нашій статті ми зосередимо увагу на розв’язуванні логарифмічна! 
та показникових рівнянь аналітичним методом. Цей метод найбільш 
поширений. Його використовують досить часто під час розв’язування 
завдань без параметрів. Отже, мета статті — це показати яя 
використовується метод заміни у процесі аналітичного розв’язування 
логарифмічних рівнянь з параметрами. Аналітичний метод розв’язуванні 
для рівнянь та нерівностей з параметрами ґрунтується на використанні 
властивостей логарифмічних функцій.
Розглянемо прийом заміни. Суть даного прийому полягає у заміні 
однієї змінної чи виразу, іншою змінною, у випадку, якщо це спрощує 
розв’язування завдання чи зводить до розв’язку вже відомого нам типу 
вправ.
Приклад 1. Для всіх значень параметра а розв’язати рівняння
3k>gA x + 0,5k>g х = 2.
7«
Розв’язання. 1. Знайдемо область визначення параметра та змінної
а > 0, х>  0, х г Ф а , х  Ф ---.
а2
2. Зведемо всі логарифми до основи х :
31og,x | 0,5log,х ^  3 | 0,5
logger2* х  ’ l + 21og,n 1 -0,51ogxa
' 4a
3. Введемо заміну: log x a = t .
- = 2; 4/2 — 7 /+ 3 = 0; t  =1 або t = 3 . 
1 +2ґ 2 - t  ' 2 4
Отримаємо:
1) b g ,a  = l,
a = x, 
a *  0, 
o > 0 ,





■ a >0, 
a *  1.
Вщповддь: якщо а  є  (— oo;0], a  = 1, то розв’язків немає;
якщо ae(0;l)U O ;cc), то х  = а або х  - а1 а . 
Приклад 2. Для всіх значень параметра а розв’язати рівняння 
2 log,, а + IogEX a + 3 iog^, с = 0.
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Розв’язання. 1. Знайдемо область визначення параметр* та змінної
х > 0, 
ах > 0, ( к > 0, а > 0, 
х Ф 1, 
ах Ф 1,
V-a2 х і .
йгк > 0, 
х ф 1, 
ах Ф 1, 
icr.v Ф 1.
2. Використаємо властивості логарифмічної функції:
2fogg a | t 2 іо8аа ^  q 2 а - 1 -> _L_
1oga x logs ox logo a1 x ’ logo*
1 1 „ 1 





ta& t ax  loga A^+toBc *
logaa + ioga x  ' “ log„ a2 + Log,, * 
1 3
+  ------ *  0 .2 + lOga*]0ge X  1 + 10ge X  
3. Введемо заміну: ioga * = f та отримаємо рівняння 
2 1 3 2(H-t)(2 + f) +  f ( 2 + f ) + 3 t ( l  +  r)
r + T + t  + 2 + t “ ° : */« . -w-, . ^  "  •
Перейдемо до системи
+ 6t +  212 + 21 + tz + 3t +  3t3
і t ( l  + 0 (2  + t) Ф 0
Знайдемо розв’язки першого рівняння
4 г 111 - — “ або 12 ^  — ~r.
1 3 2
0 , ( 6 t2 + l i t  + 4 =  0, 
(t Ф 0,f Ф -1,С Ф ~2
4. Повернемося до заміни
4 е 1
log* х = або loga х =
Узгодимо знайдені розв’язки з областю допустимих значень та 
записуємо відповідь.
Відповідь. Якщо а Є (0; 1) U (!;+«»), то jtj =  -^=, х2 = j=i якщо a  = і ,V£E* V*
тоже (0;1)U(!;+<»).
Подальшою перспективою нашої роботи є розв’язання логарифмічних 
завдань з параметрами, а саме нерівностей та систем рівнянь та 
нерівностей графічним методом.
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